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Os bolsistas do Grupo Pet Sociais fazem um levantamento de temas que
tenha relevancia social, interesse do público em geral, que sejam atuais
ou  es te jam em d iscussão na  míd ia .   Os  bo ls is tas  p rocuram
pesquisadores da UFRGS ou de outras universidades que possam tratar
do tema com o desafio de serem acessíveis ao público em geral, mas que
tratem o tema a partir de seu instrumental científico. Em uma palavra, o
desafio tratar o tema de forma coloquial sem prejuízo da profundidade da
análise.  O lugar escolhido, um café de Porto Alegre, o dia e o horário, a
disposição das cadeiras,  a não utilização de quadro ou power point, tudo
é pensado de forma a criar um clima de informalidade estimular o diálogo
do pesquisador com o público.  A mediação do debate é sempre efetuada
por um bolsista do grupo PET, é feita uma apresentação do pesquisador
com base em levantamento de dados do Lattes do convidado.  O relatório
é fito pelos bolsistas também.
